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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ATO N. 202, DE 15 DE SETEMBRO DE 2005 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe é conferida pelo art. 21, XXXI do Regimento Interno e considerando o 







Art. 1º Os valores mensais das bolsas de estágio de nível superior e nível 
médio, disciplinados no art. 14 do Ato nº 39, de 27 de março de 2003, desta Presidência, 
e no art. 10 da Portaria nº 149/DG, de 08 de março de 2004, passam a valer, 
respectivamente, R$600,00 (seiscentos reais) e R$358,00 (trezentos e cinqüenta e oito 
reais), a partir de 1º de setembro de 2005, observada a jornada de vinte horas 
semanais. 
Art. 2º. As bolsas de estágio vinculadas ao projeto de conversão e 
validação de documentos do Gabinete da Revista, com jornada de trinta horas semanais, 
passam a valer  R$775,00 (setecentos e setenta e cinco reais) mensais, a partir da 
mesma data do artigo anterior. 
Art. 3º O Diretor-Geral implementará as providências cabíveis ao 
cumprimento deste ato. 
Art. 4º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Ministro EDSON VIDIGAL 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 16 set. 2005. 
